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180.5 Descripció del monestir en Iii rela- -~ -- 
cii, d e l ~  visit;idors de I'orde hene- 
dictí (Visiras ... de la Conzregaci6n 
Benedictina Claiistral Tiirracoiien- 
a. 
1x06 i 1807 Jaime Villanueva visita Ri- 
,\,,, 
poll. La descripció apereix I'any 
.1 
1x2 1 .  en publicar-se el volurn VI11 fO! ' . ~ 
-7 --.. r ;ai' 
del seu Viaje literario a las Izlesias b : , !  : .  , 
7 - 
de Esoaña. , ,'l% - / . ,. 
,: \ .~ ,w '.; 
- 
I X O X  Inlornie de I'espia frances Laréi L.$--.' ". i '  i ' - 
- .  
, , , ' 1  , . ">  
en que comenta les propostes d'em- !. ,! ,.: ~ . - cw..'\4 
. <Y. . -..- 4;. 3 hnrgament de I'ahadia per part dels 
iiiiquelets, j n  que I'nhii -com a pre- 
s iden~ de la junta- no el.; pagava el 
SOlI. 
BI <'entre i I ' h t i i i l i .  ri~rn.scal, dr.1 Klpiillr'* .'adhirrlr uls =.-ter dcl Crnicn~iri dc 1.5 K~*friir;iciii <Ic I'i*?lcrl.i <le 
%tn!~t hI:rc:> <le R#r<311. amh I ' c ~ ~ L ~ I , ;  de 1:t c r c l n < > l < > g j n  que va szr rrewntad:3 07 Ih c ~ ~ r ~ l c c ~ ~ t ~ ~ t . ~  del matcl? cl!<>l. 
,I,,, C , C I ~  L>a.nLu.t PCI. A M I ~ S  i>tii.s MONESTIKS DEL R I F O L L ~ : ~  
Agr:>m~ :\ :aqx#c\l:b ;a \ \c~#ac#6 1 I ' :~tl~nr lc- f a ~ ~ l i ~ a t s  pe rpuh l ica r~ l  te%,. 
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- 1809 El goven napolebnic redueix i 
posteriorment suprimeix els ordes 
regulars. 
Abolició de la jurisdicció civil dels 
abats. 
Memorial de I'alcaldia de Ripoll 
contra la jurisdicció eclesiistica 
abacial. Replica del proccirador del 
rnonestir al President de la Congre- 
pació. 
C. Langlois. dibuixant frances. pu- 
blica els seus famosos gravats de 
Ripoll, entre els quals la -ole 
Saint Benito. 
a 1823 Trienni Liberal. Entre d'al- 
tres, se suprimeix la congregació 
benedictina. Malgrat estar en una 
zona de forta influencia realista, hi 
ha indicis de la dispersió dels mon- 
jos des de 1821 (correspondencia de 
Roc d'Olzinelles). Es venen alguns 
béns incautats. 
Reial Ordre de 28. IV: retorn de les 
possessions als benedictins. 
a 1830 Obres de restautació de I'es- 
plesia monasterial. L'inici de les re- 
formes és ideat per I'arquitecte 
Josep Morató i Codina (inort el 
1826). 
a 1831 Edició "moderna" de la 
Crí>nica de Pujades. 
Aixecament ultrareialista. Es parla 
de reunions secretes nl moiiestir de 
Ripoll. 
:i 1833 Diverses descripcions del m«- 
neitir en les relacions dels visita- 
d o r ~  de I'orde benedictí. 
1832 i 1833 M>iniiel Galadies i Mas escriu .l=(;i- I 
i publica un article geogrific i 
econi,inic sobre la vila de Ripoll (al 
Diccionario Geogr;ifico Universal). 
. , , 
1 
1835 Crema de convents. h+,,,:,', .&'t. V . -  -I". L 
9 d'ripcist: assalt del monestir de 
Ripoll. 
Antoni Ra~iier, priicuradiir del nio- 
nestir. ohté la cusr0dia de les mines. . - - r . ~ ~ . . . ~ . . .  
Setemhre: sliquei«s i p r~~ inac ions  
. . 
de tomhes. 
1835 a 1837 Reinls decrets d'exclaustraciíi 
i desriniortitzacití conduits per 
Mendizíbül. 
IR36 Noiiien;iiiient d'Eud;ild Raguer com . ~ ~~ - .. . 
ii sots-delefrii de I'Arxiu de la 
Corona d'Arafii (ACA) a Ripoll ,~ . ,  
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Prosper de Bofarull publica h 
condes de Barcelona vindicados. 
amh ahundant inforniació procedent 
de I'arxiu ripolles. 
1837 Durant I'ocupació carlina (Urbiz- 
tondo). I'abat i alguns nionjos retor- 
nen al inonestir. 
1838 Jiiliol: iiiformació de testimonis so- 
bre la trohall~i de les restes de 
Ramon Berengiier 111. 
1839 Comenca la venda de propietiits 
aman de la desamortitzaci6: posses- 
sions d'Ajii. 
27 de maig. Presa de Ripoll per part 
dels carlins. 
1840 Ofici de I'A~11nt:iment de Ripoll so- 
hre els héns del suprimit inonestir. 
Cesglésin 6s ocupada per 200 pre- 
soncrs carlins. 
El Sr. Josep Feliu i Miralles. dipti- 
tat. presenta iin pro,jecte de llei al 
Congrés per coinpensir els trehalls 
de ripollesos i cnniprod«nins en la 
darrera curlinnda. 
IR41 L' Ajuntament de Ripoll agraeix al 
de Barcelona tina Iipida "de la 
Consiituci6n" destinada a la p l a p  
de I'antic monestir. 
Es constitueixen unes juntes inuni- 
cipals de conciliació. -'9ai 
Maig: 121 Diputació de Ginina (ir- 
ganitzn una rifa pro-damnificnts ile 
la presa de Ripoll de 77.V. 1 X-O. 
Agost: valoració d'un lot de fin- 
qiies del monestir. 
I X-l? La Junta de restaiir:tci(i loc;il sol.li- 
. 
cita que I'esflésia di. Sciiitn M;iria 3 .  ': 
esdevingui parroquinl. N« s'nrrihn , . 
a cap acord amh el clergctt de Sant 
Perc. i In finca retorii;i a I'Est;it. 
Pel coiitrari. sí que s';iprolit;irr'i Iii 
cessió de I'editici de I'antig;~ cort 
del vicori per instal.lar-hi I';!junt;~- 
nieiit i una escola municipal. 
Cotriluñn. obra de Fraiicesc Pi i 
Mnrgnll. no esmente el miinument 
ripollks. e- 
. ~. 
1x43 L';i.jiintament instrueix i in  expe- 
dicnt d'indeninitz;ici0 per pkrdiies 
i danys en la guerra carlina. 
El segoii volum de Recuerdos y 
Bellezas de España. dedicat a 
Cataluiiyri. ohrlt de Piferrer i Pi i 
Mnrfall. conté una descripció de 
Ripoll i dos dibuixos de Fraiicesc 
Xavier Piircerisa. 
Llistat de propietats de I'antic mo- 
nestir valorades i c;ip~talitzades per 
la juntki d'amortització. 
1844 Reial Ordre encarreeunt als Jefes 
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Políticos provincials I'elahoració 
d'un cens de monuments. 
Es publiquen a Londres les inemb- 
ries de viatge de Richzird Ford, que 
esnienta sumiriamenl el seu pas per 
Ripoll. 
1846 Narcis Heras de Puig publica al pe- 
ribdic gironí "El Postillón" lii serie 
*+- .,"a ..-,, 
Excursión a la moiitaña geronina. & , ,
aplegada en llibre I'any següent i ,: 
material de base -pel que fa a Ri- ;71]1j: 
poll- per al Diccionario Geo-rifico hEh: !': :* S,?. 4 .,~ ,
de Madoz. 
Segurament es constitueix la Comi 
sión Provincial de Monumentos di 
la Provincia de Geronn. 
1847 Cau la volta de la p ler ia  nord-es 
del claustre. 
1850 L'Estat anuncia la venda del mones- 
7 ... - tir. Revocaci6 de I'ordre per pres- 
sions de les comissions artistiqiies i 1 
de monuments. 
L'anecdota del preu de valoració 
(unes 8.000 ptes. de finals de segle) 3 , .  
va ser elaborada liteririainent. entre 
d'altres, per Domingo Torrent i 
Garriga. 
Es destinen 5.906 rals per empren- 
dre les obres més urgents. 
Nomenament d'Eudald Raguer cum 
a soci honorari de la Coniisión de 
Moniiiiientos de Girona. 
18.5 1 Concor'it Estat-Església. 
Víctor Balaguer incloii el inonestir 
de Ripoll en la seva obra Los frni- 
les v sus conventos (anys després a 
Cuatro perlas de iin collar). 
1 X5 I i següents. Josep Gir6 i Tori. apote- 
cari vigati. visita diverses vegades 
el Ripollks. interessnt per les Ile- pr- ~~- 
gendes del cointe A r n  Entre 
tl';iltrcs, dibuixa vistes del niones- 
tir i I'única conegiid;~ [le I;i placa 
del Corral. 
18.52 El Bishnt de Vic recl;iin;i el mo- 
iiesiir de Ripoll. Li 6% denegada tal 
preteiisiii per la Coiiiisi6n de 
Giroiiü i de Madrid. 
C;iii pirt de Iri voltn dc lo n;iu prin- 
cip;il i de la iinu de I'Eviingeli. 
"El iincorn". puhliciici6 peribdica. 
puhlica la necessiini de la restaura- 
citi de I'esglési:~ i del cl;iustre 
"cihra iiiaestra entrnriihits del más 
sefinl;ido goticisino". I conclou: 
"en ciiya c«nserv;ici6n mis qiie 
Ripoll está interesado el hilen 
iioiiihre de la c;itcílicn Espiiña". 
IS5i Ohres de nete,ja. arrepleg;~ i demo- 
lici6. 
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1855 Eudald Raguer tramet a la 
Comisión de Monumentos el comp. 
te de les despeses dels anys 1850- 
1853: 1.608 rals. 
, , , , , . . , , 
1855 a 1860 Primeres intervencions a Sant . ,- . . ,- - .. , .- -. 
Pere de Galligants. 1) ;:. ,,, ::2: :z:?.z,::r: 
-,.. , - . , ,- ." 
. .. , ,. ,, .. . ." .. . -,. . .,
*,,. ,. -, 
.,.. ~ . .. .... .. . 1856 Cau la torre del palau de I'abat. L 
Es recuveren una setantena de vo- 
lums notarials del monestir, que es 
traslladen a I'Audikncia de Barce- 
lona i, més tard. a I'ACA). 
1860 La Societat del "Veterano", explota- 
dora de les mines de Surroca i pro- 
motora del ferrocarril. obté permís 
de pas a través de les antigues de- 
pendkncies del monestir (actual car- 
rer del Dr. Raguer i carretera de 
Sant Joan de les Abadesses). 
1861 La Real Academia de Bellas Artes IIC 
(RABA) destina 7.820 rals a la 
Comisión de Monumentos per a 
Ripoll. 
Martí Sureda i Deulovol, arquitecte 
de la Comisión de Girona visita 
Ripoll. 
Joan Mañé i Flaquer, des del 
"Diario de Barcelona" fa una crida 
d'atenció a les mines de Ripoll. 
La RABA de Barcelona nomena de- ,.. 
Jordi Mascarella i Rovira 9 
legats i ordena tapar unes ra- 
ses obertes davant de la por- 
tada.- 
1862 La Intendencia de Girona 
cedeix a la municipalitat de 
Ripoll diversos locals depe- 
nents de l'extingit monestir. 
Donació de fons per a I'a- 
rranjament de Ripoll. El co- 
rresponsal del "Diario de 
Barcelona" reconeix I'aten- 
ció dispensada per la Dipu- 
tació Provincial, 1'Ajunta- 
ment de Barcelona, I'Aca- 
demia de San Fernando, 
I'Ateneo Catalán i els esco- 
l a r ~  de Vic. 
L'Ajuntament pretén fer una 
capella davant I'accés al 
monestir, i Eudald Raguer 
s'hi oposa. 
"El Ausonense" i "El telé- 
grafo" publiquen una co- 
rrespondencia que dóna 
compte de les obres realit- 
zades fins en aquel1 mo- 
ment. 
El 7 de novembre, la Comi- 
sión de Monumentos de 
Girona nomena un diposita- 
ri per recaptar i distribuir els 
23.060 rals de subvenció de 
les Diputacions de Girona, 
Barcelona, Lleida i d'una 
subscnpció volunthia. 
1863 Una cornissió de la Real 
Academia de Bellas Artes 
visita Ripoll. La compónen 
el filoleg Manuel Milh i 
Fontanals, ek pintor Claudi 
Lorenzales i I'arquitecte 
Elies Rogent. 
El Círcol Literari de Vic, en 
sessió de 4 de febrer, amb la 
participació de Manuel Ga- 
ladies i Francesc d'Assís 
Aguilar, comenta la desfeta 
del monestir de Ripoll. En la 
sessió següent (22 de febrer) 
es llegeix una memoria so- 
bre la reconstrncció, del ma- 
teix M. Galadies. 
Es reprenen les obres de 
consolidació al monestir. 
Pere Pellicer i Pagks, arqui- 
tecte, consolida el creuer. 
Es nomena Esteve Maxach, 
director de camins veinals 
de la província de Girona, 
peque procedeixi a l'esta- 
bliment del cadastre dels te- 
rrenys de l'.antic rnonestir, 
objecte de diverses disputes. 
1864 E.  Rague r  jus t i f i ca  l a  
despesa dels 23.060 rals. 
Propostes de permutes de te- 
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rrenys entre particulars i la Rogent. Aquest projecte 
Comisión. ser& el primer que va con& 
xer el bisbe Morgades, que 
1865 S'aixequen diverses qües- el va sol.licitar a ]'academia 
tions sobre defimitació de i ti va ser remes pel marques 
terrenys, usos d'aigua, etc. de Sentmenat el febrer de 
En el capítol de la segona 1886. 
edició de la Crónica General 
de España dedicat a la pro- 1872 Josep M. Pellicer obté un 
víncia de Girona, obra de premi a I'Associació Lite- 
Gaieth Rosell, s'hi iuclouen rana de Girona amb una m 
dos gravats del monestir de mona descn~tiva del mo- 
Ripoll, un dels quals, obra nestir de Ripoll. La publi- 
de Miranda, es basa en un quen a Girona l'any següent. 
dibuix de Severini (repro- 
duit anys més tard per "El 1874 Josep M. Pellicer és nome- 
Globo" de Madrid). nat membre corresponent de 
la R. Academia de la Histb- 
1866 Es fa necessiria una delmi- na. També esdevé vocal de 
tació de terrenys a l'entom ia comisión de Monumen- 
del monestir. tos. Cooficialitat de repre- 
1867 L'Estat concedeix 10.000 sentació: Raguer-Pellicer. 
rals més per a Ripoll. Durant la 3a. guerra carlina 
S'inicia el pavimentat del J.M. Pellicer demana pro- 
primer pis del claustre en la tecció per al monument. 
crugia oest, annexa al mur 
de la nau. 1875 Pellicer manifesta haver 
Primera estada a Ripoll de identificat les restes del 
Josep Mana Pellicer. comte Guifré i del seu fill 
Rudulf. 
1870 L'Academia de Bellas Artes Juliol: es publica la 
de Barcelona aprova el pro- reseña de la visita al R. 
jecte de restauració de l'w- Monasterio de Sta. Man'a de 
quitecte i academic Elies RLp-, de J.M.* M i c e r  a 
Jordi Mascarella i RovUa 11 
c k e c  de la Comisión Pro- 
vincial de Monumentos. 
Eudald Raguer dimiteix i es 
nomena al seu fill Josep 
com a delegat de la Comi- 
sión a Ripoll. 
Pellicer proposa subvencio- 
nar les obres de consolida- 
ció i arranjament amb el 
producte de la venda de ter- 
renys no interessants. 
1876-77 El Sr. marques de Monis- 
uol fa gestions en pro del 
monument davant el Minis- 
tre d"Estat. 
1877 En un article al "Diario de 
Barcelona" Francesc Miquel 
i Badia reconeix la restaura- 
ció del monument ''roma- 
nic"f'bizantin per a ús pa- 
rroquial, en substitució de 
Sant Eu-dald. 
Jaume Collell predica en la 
festa de Sant Eudald. 
Ramon Arabia i Solanas, 
membre destacat de 1'Asso- 
ciació Catalanista d'Excur- 
sions Científiques i futur 
president de I'Associació 
d'Excursions Catalana, visi- 
ta RipoIl i proclama la ne- 
cessitat de reconstruir el 
1878 Es funda a Vic "La Veu del 
Montserrat", vehicle de la 
ideologia restauradora de la 
mitra vigatana. 
Cau pan de la volta oriental 
del creuer. 
La Comisión de Monumen- 
tos es reuneix a Ripoll amb 
diferents parts interessades: 
bisbat, Ajuntament, Junta de 
Restauració, Societat de 
FFCC i particulars. 
Al peribdic "La Crónica de 
Cataluña" apareixen criti- 
ques a la gestió de la Comi- 
sión de Monumentos. 
J.M. Pellicer publica Sta. 
María de Ripoll. Noble ori- 
gen ... oportuna. conveniente 
y fácil retauración. 
El producte de les vendes 
d'aquest llibre ha de servir 
al propbsit de restaurar el 
monurnent, 
En l'exposició de I'Asocia- 
ción para el Fomento de las 
Bellas Artes, hi consten qua- 
dres de Modest Urgell, I'avi 
Berga i Martí Sureda arnb 
motius ripollesos i del mo- 
nestir. 
Nomenament de J. M. Pelli- 
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cer com a substitut a Ripoll 
del delegat de la Comisión 
de Monumentos, Josep Ra- 
guer. 
1879 L' Associació d'Excursions 
Catalana remet una carta a 
diferents entitats i publica- 
cions per ajudar a la restau- 
ració de Santa Maria de 
Ripoll. L'eco d'aquesta ini- 
ciativa es recollirh fins i tot 
a "La Llumanera de Nova 
York", en el número de se- 
tembre. 
"L'Excursionista", brgan de 
I'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques 
ens informa d'una sortida, el 
mes de setembre, dels sen- 
yors Aulestia, Pau i Vergés, 
que ens testimonia les obres 
de neteja dels absis i de la 
urbanització de la playa, da- 
vant la portada. 
Francesc Ubach i Vinyeta 
presenta la poesia "La Por- 
tada de Ripoli" al certamen 
de l'~ssoci&ió Literaria de 
Girona (I'any 1872 ja hi ha- 
via concorregut amb exit. 
amb el text "Ripoll!"). 
El ministen del Fornent con- 
cedeix 8.000 pessetes d'ajut. 
J.M. Pellicer és nomenat 
membre corresponent de 
I'Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 
"La Veu del Montserrat" pu- 
blica "una obra catalana", 
d'autor anbnim que fa re- 
ferencia a l'obra de la res- 
tauració.  Més endavant 
(anys 1886-1893) aquest pe- 
ribdic en la secció "Crbnica 
de la Restauració" esdeve 
l'brgan oficial de difusió de 
l'empresa a c k e c  del bisbat 
de Vic. 
"Lo Gay Saber" publica una 
noticia sobre el monestir del 
Ripoll. Els anys següents 
(1 879-1880) seguir& de prop 
les primeres campanyes de 
restauració. 
1880 Els dies 4,5 i 6 de gener 
l'Associaci6 d'Excursions 
Catalana visita Ripoll (res- 
senyes al "Diario de Barce- 
lona" i al "Di& Catala"). El 
fotbgraf Marc Sala obté 
unes plaques que seran molt 
divulgades com a col.lecció 
de vistes. 
Maq: "L'escut de Catalunya" 
publica un axticle de J. M. 
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Massó i Torrents, seguiria 
de prop els actes de la res- 
tauració eclesihstica. 
J.M. Pellicer i Pages es tras- 
llada a viure a Mataró. 
Conclou la campanya de 
restauració de Montserrat, 
precedent directe de la de 
Ripoll. 
1883 Polemica a la "Revista de 
Gerona" entre Pere Pellicer i 
Pages -1lavors Alcalde de 
Ripoll- i Joaquim Botet i 
Sisó -president de la Comi- 
sión de Monumentos gironi- 
na, a propbsit de la utilitza- 
ció dels fons recollits per 
1'Associació d'Excursions 
Catalana. La memoria sobre 
el obieto. conveniencia v au- 
torización de las obras sera 
part de l'al.legat de Pere 
Pellicer. 
1884 L'obra Es~aña. Sus monu- 
mentos. etc., re-elaboració 
de la de Piferrer i Pi i Mar- 
gall, 1843, a c k e c  d'Antoni 
Aulkstia, dedica un capítol i 
diverses imatges al monestk 
de Ripoll (dibuix a la ploma 
de Pascó). 
1885 3 de novembre: Real De- 
creto del Ministerio de Fo- 
mento, pel qual es cedeix el 
monestir al Bisbat de Vic. 
Publicació de w, de Ja- 
cint Verdaguer, que I'any se- 
güent, amb motiu de I'inici 
de la reconstrucció, sera co- 
ronat a Ripoll "poeta de 
Catalunya". 
